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D E B B E C Z E i\  I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Hesz-ler Istráu i g a z g a t ú s a  alatti
B Ó l' iO t  Kedden r d í ,  Január 12-kéti adatik: §L s z á m .
LA/.llt P ISZTOK.
Dráma 4 felvonásban, elójátéktal. Irta Bouchardy M J. fordította Sarlai Pere néz.
t rtfldei-ő R ó n a y  G y u l a . )
Áltulicís Cosnm (idegen név alatt)
FeJids Judael ( Rudolfo név alatt, porkoláb) 
Y u /n  Kálivá, herczegno — —
Snjviali Rafael. (Lázár a pásztor név alatí)
Előjáték tífelvonásban. S z e m é ly e k :
Foltén!
— CilOYHíj
—  F o l l é n y i i e .
— Rónay. 1
, Salviatl JulUrTH* (Sylvú) uraló név afalt)
M a il ie o .  -«r. ’ j  —
l iia .h  un?. t s-»p!ár«i> —
Balie!a Sb*r - - —
Történik egs csaps*kben Florenclöl 2 mé-ií I f?< I 14(1
Drama 4 felvonásba!. S z e m é l y e k :  15 évvel később
Alvdií'is CoSiWO 
Pazzi Xat.na 
Medicis JudaH 
Salviati Rafael 
Juliano kapitány
F*»i lén) \
hVItényine 
Vlmvmr 
Rőii^ y.
Szakái lluza.' 
.  oriit*.
MailíVU 
G a ie o i t o  
Testőr kapílán\
j Szolga
1 Baké —
Történik Fiorenezhen 1455.
— Jánosy.
— Ligeti.
— Szentkuíy.
— Horváth.
Lige ti
Szakái.
F, Vilmos.
Uriaki.
Demjén.
tar f olilszint! tarsas-jegy 12-fűl v jtv  t I *»!>!.. Imfeálfwtlti egyszerri* vagy egyenként, váltható Szepessy Antal ur kereskepésében.
4 0  kr.
Kiiielets zár szék: 4-€» kr. Etiieiró semenel; 3 ©  kr. Karzat: a #  kr. í szlrak pénzben.
Jegy eh \ allhalok reggel H-lftl 12 úriig. délután H-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Holnap Szerdán Janttar ! á- án a,: alarezos t^nezvigalnti előkészületek miatt — nem lesz előadás. 
Csütarlö.’viiu alarrzo.s lam/vigalom. - Szombatim Jamiir ! -kán Könnyűé felléptéül LöWitütli árt a. (Irama 4 felvonásban
(Kffm.j Kezdete fi fél, vége 9 órakor.
Tisztelettel jelentem a n é. Közönségnek hogy Csütörtökön 1SB4 Január 14-énatánez teremmé alakított szin- 
hazban az első
\a«y álairzos iíhiczvigalom leeml
a zene és rzukrászat. valamint a díszítés e> a fittés a n i 1. Közönség megelégedésére leend.
Az étkek, és legvalngafoiíabh Imink, valamint miteg és frisitö Italuk, pontos és jutáin is kiszolgáltatását Fehér 
Hermán ur. az arany bika rzimti sznloda vendéglője v á ln ia  magara.
A n. é. Közönség -.zives részvétéért esd | B f « y , i e r  I s l v á l i .
Bementi díj: .Nagy Páholy: íi írt. Kispáholv 4 frf. Bemenet a tánczterembe 1 frt. Emeleti zárthely első sorban 80 kr. 
2-ik sorban Btt kr. Emelő-'. bement i 5t> kr. Karzat 30 kr.) o.
A lúmvs igaloiiira elofizetlietiii és rendelkezhetni lapunként a színházt pénztárnál. Kéretnek a t. ez. bérlő ura- 
ságok páholyaik iránt a lánezvigab.tmra Kedd Januar I2 -«k  délig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánatai teljesít— 
lelhessenek.
Minden félreértések ki- eriiíése \ éget tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek, hogy a páholyokértí bementi- 
dij Nagy páholy íi Irt. es Ki> páholy I Irt egyedid csak adeikülőnőzoU heh jogáért tizedelik, azontúl minden egyes 
személy mely a pahidybán helyet foglal az 1* frt. belépti ájjt fizeti. — szabad akaratara lévén bizva a tánczterembe 
bemenni vagy a páholyban maradni. T
Azoknak kik a taneztermbe vallanak bementi jegyet, áltulajdonos engedelme nélkül, a páholyba menni nem szabad. 
A tánczterembe nemcsak alarezban. hanem nar ntilylpolgári s egyen öltöny ben is be lelte* lépni.
; i: íi:*". le akrczu& jelmezekkel u.m.dominók, pierotjok s más akrezos öl 
ual jutányos díj mellett lehet megrendelni.
ihiinyöket Püspöki Imre főruhatárnok-
Debrecxen 18B4. Myuiuatutt újváros könyvnyomdájában.
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